

















































(1) 大村敦志㈶人間の学としての民法学 1㈵（岩波書店，2018 年）191 頁・同㈶人
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出 1922 年〕，同㈶民法講話　上巻㈵（岩波書店，1926 年），同㈶新装版　法学
入門㈵（日本評論社，2018 年）〔初出 1928┡1930 年〕，同А解釈法学における
法源論についてБ同㈶民法雑記帳上巻（末弘著作集 II）〔第 2版〕㈵（日本評論
社，1980 年）〔初出 1933 年〕，同А判例の法源性と判例の研究Б同㈶民法雑























版〕㈵（日本評論社，1980 年）〔初出 1941 年〕，同А法源としての条理Б同
㈶民法雑記帳上巻（末弘著作集 II）〔第 2版〕㈵（日本評論社，1980 年）〔初出
1942 年〕など。
(11) 末弘厳太郎А法律解釈に於ける理論と政策Б同㈶民法雑考㈵（日本評論社，
1932 年）〔初出 1931 年〕。引用にあたり，適宜漢字・仮名遣いを改めた。

























































位㈵（有斐閣，1953 年）〔初出 1926 年〕。引用にあたり，適宜漢字・仮名遣い
を改めた。
























































47 頁，瀬川・前掲注（9）44 頁，山本・前掲注（2）36 頁も参照。





























(31) 来栖・前掲注（28）1 頁・2頁・18 頁，来栖・前掲注（29）60┡61 頁・63┡65
頁，来栖・前掲注（26）80┡81 頁・81 頁。ただし，А概念法学Б批判には，既
存の法規に満足して主観的価値判断を怠っているという逆方向の指摘も含ま
れる（来栖・前掲注（29）51┡57 頁・57┡60 頁・62 頁・62┡63 頁，来栖・前掲
注（26）79 頁・80 頁・81 頁・81 頁）。





















































































〔新版〕㈵（弘文堂，1964 年）〔初出 1962 年〕，同А法的コミュニケイションに
おける記号的技術Б同㈶川島武宜著作集　第六巻㈵（岩波書店，1982 年）〔初
出 1966 年〕，同А判例と判決例Б同㈶А科学としての法律学Бとその発展㈵
（岩波書店，1987 年）〔初出 1970 年〕，同А㈶法的推論㈵の基礎理論Б同㈶А科




（岩波書店，1987 年）〔初出 1953 年〕。
(44) 川島武宜А市民的実用法学とその科学性Б同㈶А科学としての法律学Бとその
発展㈵（岩波書店，1987 年）〔初出 1958 年〕。
(45) 川島武宜А㈶法律学㈵の現代的問題点Б同㈶川島武宜著作集　第五巻㈵（岩波



























































































(54) 川島・前掲注（43）28┡36 頁，川島・前掲注（44）86┡88 頁
(55) 川島・前掲注（45）209┡212 頁。

































































補論Б同㈶民法論集　第 1巻㈵（有斐閣，1970 年）〔初出 1970 年〕，同А民法
の解釈の方法についてБ同㈶民法論集　第 4巻㈵（有斐閣，1978 年）〔初出
1976 年〕，同А利益考量論と借地借家関係規定の解釈Б同㈶民法論集　第 4
巻㈵（有斐閣，1978 年）〔初出 1977 年〕，同А民法の解釈をめぐる論争につい
ての中間的覚書Б同㈶民法論集　第 7巻㈵（有斐閣，1989 年）〔初出 1986
年〕，同А民法の解釈のしかたとその背景Б同㈶民法論集　第 8巻㈵（有斐閣，





法学Б法律時報 91 巻 9 号（2019 年）73 頁を参照。
































































































































































説（1)┡(9・完）Бジュリスト 613┡622 号（1976 年），同㈶法政策学㈵（有斐






























(80) 平井・前掲注（79）63 頁。なお，1989 年版（平井宜雄㈶法律学基礎論覚書㈵
（有斐閣，1989 年））の 8頁（ジュリスト 916 号 99 頁）や 14 頁（ジュリスト




































































































































































(98) 大村＝小粥・前掲注（1）18┡20 頁・22┡23 頁・23┡24 頁・53┡56 頁・190┡191


























































































































































































































































































観念に就てБ同㈶法源と解釈㈵（有斐閣，1957 年）〔初出 1918 年〕，同А比較




































　Н　本研究は JSPS 科研費 JP19K13556 の助成を受けたものである。
(108) 大村＝小粥・前掲注（1）9頁〔大村〕，水津・前掲注（60）74 頁参照。
(109) 山本・前掲注（2）56┡58 頁，水津・前掲注（60）74┡75 頁参照。
(122)
85Ё2Ё44
